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«Анастасия» – гостиничный комплекс на Байкале
новостройки
Важ ней шей проб ле мой рос -
сийс ко го въ езд но го ту риз ма
яв ля ет ся от су т ствие хо ро -
ших, обуст ро ен ных гос ти ниц,
от ли ча ю щих ся вы со ким ка -
че ст вом обс лу жи ва ния, меж -
ду на род ным уров нем ком -
фор та,  но при этом име ю -
щих ха рак тер ные при ме ты
конк рет но го мес та и вре ме ни
– без на ро чи то го псев до -
фольк ло ра.
В рек ре а ци он ной зо не
Бай ка ла эта проб ле ма осо -
бен но ост ра: по рой до бо ли
стыд но ви деть  в гла зах на -
ших и иност ран ных гос тей
от ра же ние  убо гос ти со дер -
жа ния ир ку тс ких до мов и до -
рог, за ва лен ных му со ром
бе ре гов Ан га ры в цент ре го -
ро да и  в райо не Лист вян ки,
бес по ря доч нос ти, ха о тич нос -
ти и безв ку си цы в заст рой ке.
Тем вы иг рыш нее на об -
щем фо не смот рят ся про фес -
си о наль но спро ек ти ро ван -
ные и до ве ден ные до ре а ли -
за ции (с не ко то ры ми ку пю -
ра ми) объ ек ты ту риз ма, сре -
ди ко то рых осо бен но вы де -
ля ет ся ре цен зи ру е мый комп -
лекс (ар хи тек тор Н.Л.Жу ко -
вс кий), рас по ло жен ный на
бе ре гу Ан га ры, спра ва при
въ ез де в п.Лист вян ка.
Это – очень хо ро шая част -
ная гос ти ни ца, дос та точ но
вмес ти тель ная при не боль -
ших раз ме рах кор пу сов и
участ ка, мак си маль но на сы -
щен ная все ми функ ци я ми
ком фор та и разв ле че ний,
при су щих по доб но го ро да
за ве де ни ям, и в то же вре мя
по ра жа ю щая впе чат ле ни ем
по коя, ти ши ны и со лид но го
ую та, про ис хо дя ще го от  со и -
тия  ау ры при ро ды и ар хи -
тек ту ры комп лек са, «про из -
рас та ю ще го» из ска лис то го
бе ре га.
Что ка са ет ся гра до ст ро и -
тель ной си ту а ции, ав то ром
бы ли за ме ча тель но ос мыс ле -
ны и ис поль зо ва ны как при -
род ная то по ни ми ка, так и
опыт мас те ров ар хи тек ту ры
прош ло го.
Все эле мен ты: бло ки
комп лек са, их  ори ен та ция,
внут рен няя прост ра н ствен -
ная струк ту ра, чи та е мая
сквозь про ду ман ную сис те му
ос тек ле ния и чле не ний фа -
са дов, «пос лой ную» го ри зон -
таль ную раз рез ку, иде аль ное
ис поль зо ва ние осо бен нос тей
рель е фа с раск ры ти ем па но -
рам ных и ло каль ных ви дов –
при тя ги ва ют вни ма ние,  и в
про цес се ос мыс ле ния пер -
вые хо ро шие впе чат ле ния от
уви ден но го пос то ян но уси -
ли ва ют ся.
Един ствен ный, но серь ез -
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ный не дос та ток – на ли чие в
не пос ре д ствен ной бли зос ти
от объ ек та со сед них пост -
ро ек, ис пол нен ных в тра ди -
ци он ном со ве тс ком «дач ном
сти ле», и ка кие-то не по нят -
ные гро мад ные де ре вян ные
до ма на при гор ке, на хо дя -
щи е ся то ли в про цес се
строй ки, то ли де мон ти ру е -
мые по че му-то по про ти во -
по жар ным тре бо ва ни ям.   
В пла не ар хи тек ту ры
гос ти нич ный комп лекс
«Анас та сия» – креп ко, про -
фес си о наль но скро ен ный
объ ект. Здесь есть свои на -
ход ки: кон соль ные
конструк ции бал ко нов и
верх не го «подк ро вель но го»
эта жа поз во ли ли су ще ст -
вен но уве ли чить ис поль зу е -
мые пло ща ди. Внут рен няя
пла ни ров ка про ду ман на,
функ ци о наль на и пре дель но
яс на для восп ри я тия, при
этом но ме ра прос тор ные,
мно го люк сов, есть прос то
ши кар ные апар та мен ты (це -
на, прав да, то же очень не
низ кая). Слож ные со че та -
ния  шат ров крыш, под ко -
сов, кар низ ных до сок об ра -
зу ют сво е об раз ную ар хи -
тек тур но-ди зай не рс кую
обо лоч ку, па ря щую над со -
ору же ни ем, так как она
осоз нан но от ре за на ар хи -
тек то ром от ос нов ных объ е -
мов стек лян ной прос лой кой
вит ра жа, сквозь ко то рый на
прос вет счи ты ва ют ся ве ли -
ча вые ок ре ст ные пей за жи и
… со сед ние дач ки. Для осу -
ще с твле ния этой идеи ав тор
и  по няв ший его за мы сел
за каз чик пош ли да же на пе -
реп ла ни ров ку внут рен них
объ е мов в не ко то рых но ме -
рах, из-за че го в них по я ви -
лись вы со кие по ди у мы, на
ко то рых рас по ло же ны
спаль ные мес та, что бы
обес пе чить про жи ва ю щим
воз мож ность пря мо го ви да
на Бай кал че рез за вы шен -
ные по от но ше нию к по лу
ок на.
Есть за ме ча тель ный, ог -
ром ный, по лук руг лый ви до -
вой бал кон. Лич но мне он
ка жет ся не в сти ле пост рой -
ки (или про пор ции «пла ва -
ют»), но его на ли чие в ди а -
ло ге внут рен них и внеш них
прост ранств бе зус лов но не -
об хо ди мо. 
Осо бых слов зас лу жи ва -
ют ин терь е ры. Вы пол нен -
ные ир ку тс ки ми ди зай не ра -
ми в свет лых то нах, с эле -
мен та ми  раз ных сти ле вых
нап рав ле ний, они до пол ня -
ют ар хи тек тур ное ре ше ние
но вы ми смыс ло вы ми от тен -
ка ми, как бы об лег ча ют его,
наст ра и ва ют кон тин гент
гос тей и пер со на ла на бо -
лее ма жор ный лад от ды ха и
ре лак са ции. Се ман ти ка,
зна ко вая на сы щен ность
мел ки ми и круп ны ми де та -
ля ми, ис пол нен ны ми в сов -
ре мен ных ма те ри а лах и
конструк ци ях, ос тав ля ют у
лю дей теп лые, при ят ные
ощу ще ния кра со ты, ком -
фор та и до маш не го ую та.
Ин терь ер рес то ра на впе -
чат ля ет ди зай не рс ки ми на -
ход ка ми, бо га т ством па лит -
ры от де лоч ных ма те ри а лов
и  ко ли че ст вом ос ве ти тель -
ной ап па ра ту ры, а рас по ло -
жен ный ни же уров нем кон -
фе ренц-зал – кру го вой па -
но ра мой че рез сплош ное
ос тек ле ние стен и по ли ро -
ван ным мра мо ром по ла.  
В це лом ар хи тек тур ный
комп лекс гос ти ни цы, вклю -
ча ю щий так же ад ми ни ст ра -
тив ный блок со встро ен ны -
ми га ра жа ми для ав то ма шин
гос тей, отк ры тый ого ро жен -
ный бас сейн с по дог ре вом,
пруд с жи вой бай кальс кой
ры бой и про гу лоч ный ко -
раб лик у при ча ла, зас лу жи -
ва ет вы со кой оцен ки спе ци -
а лис тов и, с уве рен ностью
мож но ут ве рж дать, бу дет
поль зо вать ся по пу ляр -
ностью сре ди элит ных ту ра -
гентств и vip-кли ен тов как
еще од на дос топ ри ме ча -
тель ность Ир ку тс ко го При -
бай калья.
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